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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ
У процесі виробництва основні засоби втрачають свою спо-
живчу вартість і переносять її на створюваний з їх участю про-
дукт. Унаслідок цього основні засоби втрачають виробничі якості
і, якщо вони не можуть бути відновлені ремонтом або модерніза-
цією чи відновлення стає економічно не вигідним, їх ліквідують.
У процесі виробництва відбувається кругообіг вартості основ-
них засобів. Так, їх вартість у вигляді амортизаційних відраху-
вань включається в собівартість виробленої продукції. В процесі
її реалізації надходить виручка. Частина цієї виручки є відшкоду-
ванням зношених основних засобів і спрямовується на капітальні
вкладення для оновлення основних засобів.
Порядок нарахування і використання амортизаційних відраху-
вань у бухгалтерських обліку визначено законодавством та
П(с)БО №7 «Основні засоби».
Амортизація — це складна економічна та облікова категорія,
щодо якої не дійшли єдиного висновку ні в науці, ні в законодав-
стві. За своєю суттю амортизація основних засобів — це грошове
вираження їх зносу та складова витрат підприємства, що забезпе-
чує в майбутньому перенесення вартості на створений цим осно-
вним засобом продукт.
Як економічна категорія амортизація завжди привертала до
себе пильну увагу як вітчизняних, так і зарубіжних економістів,
таких як П. Тальміна, Н. Савельєв, Ф.Бутинець, М. Чумаченко, С.
Головим, І. Яремко. Та питання амортизаційної політики зали-
шаються невирішеними. Потребує обґрунтування порядок нара-
хування амортизації на деякі об’єкти основних засобів, витрати
на утримання яких прямо чи опосередковано не можна віднести
на виробництво продукції (невиробничі споруди, автомобільні
дороги, житлові будинки, тощо). Проблема полягає в доцільності
застосування різних методів нарахування амортизації для різних
видів об’єктів основних засобів у бухгалтерському обліку та їх
обґрунтування з метою оподаткування.
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Існують різні підходи для визначення поняття амортизації.
Деякі економісти розглядають це поняття як перенесення зносу
на вартість продукції, як метод накопичення засобів, витрачених
на капітальні вкладення, як метод розподілу витрат за калькуля-
ційними періодами чи як пільгу з оподаткування прибутку.
Є різниця в трактуванні поняття амортизації між вітчизняни-
ми та зарубіжними авторами. У нас в країні раніше суму нарахо-
ваної амортизації розподіляли за двома напрямами — повне від-
новлення та капітальний ремонт. Відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності створення амортизаційного фон-
ду і відображення джерела капітальних інвестицій на придбання
основних засобів не передбачено.
Згідно з МСБО № 16 «Основні засоби» — амортизації підля-
гають усі основні засоби крім землі, що відповідає реальному
стану речей стосовно зносу основних засобів. Тому у вітчизня-
ному бухгалтерському обліку прийнято таку ж норму.
У бухгалтерському і в податковому обліку не враховано по-
вністю економічний зміст поняття «амортизація» — в бухгалтер-
ському обліку під амортизацією розуміють систематичний роз-
поділ вартості необоротних активів протягом строку корисного
використання, а в податковому обліку мова йде про поступове
віднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшення
основних фондів і нематеріальних активів на зменшення скори-
гованого прибутку.
Порядок нарахування амортизації з метою оподаткування
сьогодні суттєво відрізняється від норм бухгалтерського облі-
ку. Це і нарахування амортизації один раз на квартал від зали-
шкової вартості основних засобів, і нарахування її в цілому по
групі основних засобів, яких на сьогодні визначено сім. У по-
датковому кодексі запропоновано порядок визначення аморти-
зації необоротних активів максимальною мірою враховує ви-
моги міжнародних і національних стандартів бухгалтерського
обліку.
Визначення економічного змісту поняття амортизації дає мо-
жливість обґрунтувати порядок нарахування амортизації на різні
основні засоби, а використання стандартів бухгалтерського облі-
ку при розробці правил оподаткування дозволяє забезпечити їх
грамотність і мінімізувати непродуктивні втрати праці бухгалте-
рів і податківців.
Під амортизацією пропонується розуміти економічну катего-
рію, яка характеризує систематичне поступове перенесення вар-
тості активів унаслідок зносу на готову продукцію, виконані ро-
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боти та надані послуги з метою акумулювання коштів на відшко-
дування витрат на їх відтворення.
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У процесі своєї господарської діяльності підприємства вико-
ристовують різноманітні види активів, які поділяються на окремі
групи за спеціальними економічними ознаками. Останнім часом
у діяльності підприємств усе більше застосовують такий вид ак-
тивів, як нематеріальні. Проте вони є однією з найменш вивчених
категорій вітчизняної бухгалтерської методології.
Методологічні засади формування інформації про нематеріа-
льні активи в обліку визначають такі основні нормативно-правові
акти: Податковий кодекс України (далі – ПКУ) [1], П(С)БО 8
«Нематеріальні активи» [2], Методичні рекомендації з бухгалтер-
